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Abstrak : Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun dan merancang sistem informasi e-
commerce pada CV. Lohan Mobilindo. Aplikasi yang akan digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai 
media penyimpan data / database. Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode 
fast, kerangka PIECES dan Diagram Use Case. Analisis yang dilakukan antara lain dengan melakukan 
survei atas sistem berjalan, melakukan wawancara dan pengumpulan data untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. Dan metode perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan diagram 
konteks, DAD Sistem, ERD, relasi antar tabel dan tampilan antar muka dengan sistem yang diusulkan. 
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak manajemen dalam 
melakukan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari masing-masing 
personil. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam 
bidang penjualan dan jasa sehingga dapat meningkatkan kinerja pada CV. Louhan Mobilindo. 
 
Kata kunci : Sistem informasi, web, Metodologi FAST, pemesanan dan penyewaan, mobil. 
 
Abstract : The purpose of making this thesis is to develop and design information systems of e-commerce 
on the CV. Lohan Mobilindo. The application that will be used is PHP and MySQL as data storage / 
database. The method used in the writing of this proposal is a fast method, PIECES framework and Use 
Case Diagram. Analysis conducted among others by conducting a survey of the system running, 
conducting interviews and collecting data to obtain the information needed. And the design method used 
is to use a context diagram, DAD System, ERD, the relation between the tables and display interface with 
the proposed system. The results of the analysis and design of the system is expected to facilitate the 
management to work so as to improve the effectiveness and efficiency of each personnel. With this system 
is expected to solve the problems that exist in the field of sales and services so as to improve the 
performance of the CV. Louhan Mobilindo. 
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1. Pendahuluan 
 
Pada era globalisasi ini peranan komputer 
pada saat ini dapat mendukung kinerja suatu 
perusahaan. 
CV. Louhan Mobilindo merupakan salah 
satu perusahaan mobil yang khususnya 
bergerak dibidang penjualan dan penyewaan 
mobil. sistem yang akan di bangun ini,  dapat 
meningkatkan loyallitas dan memberikan 
pelayanan secara personal kepada konsumen. 
 
Permasalahan yang terjadi di CV. Louhan 
Mobilindo yaitu belum maksimal dalam 
pengolahan data penyewaan, dan data 
penjualan mobil,kemudian perusahaan belum 
memiliki informasi mengenai mobil terbaru 
yang terjual berdasarkan tipe dan kurang 
bersaing dengan perusahaan lain. 
 
Berdasarkan permasalahan di atas, 
maka penulis tertarik untuk menyusun laporan 
skripsi dengan judul  
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“Sistem Informasi Pemesanan dan 
Penyewaan Mobil Berbasis Web pada CV. 
Louhan Mobilindo”. 
 
 
2.    Landasan Teori 
 
2.1  E-commerce 
 
Menurut (whitten, h.21) E-commerce 
adalah pembelian dan penjualan barang dan 
layanan dengan menggunakan internet. 
 
2.2   Metode Iterasi 
 
Metode Iterasi (Iterative) adalah 
metode dimana setiap tahapan / fase 
pengembangan system dilaksanakan dengan 
memakai teknik pengulangan dimana suatu 
proses dilaksanakan secara berulang – ulang 
sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Ada enam fase pengembangan sistem yaitu : 
 
1. Survei sistem 
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa 
kegiatan yang meliputi, menentukan ruang 
lingkup, menentukan metodologi yang 
dipergunakan, serta membuat jadwal kegiatan 
dan pengumpulan data seperti wawancara dan 
observasi. 
 
2. Analisa sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 
sistem yang telah ada dengan mengidentifikasi 
permasalahan, penentuan tujuan dari 
perbaikan sebuah sistem, dan mengidentifikasi 
kebutuhan pengguna sistem. 
 
3. Desain sistem 
Pada tahap ini menyatakan bagaimana sebuah 
desain sistem lanjutan yang akan dibuat 
dengan menggambarkan sebuah model sistem 
 
4. Pembuatan sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem 
baru (hardware dan software) dengan alat 
bantu yang digunakan antara lain Adobe 
Dreamweaver CS3danMy Sql. 
 
 
 
5. Implementasi sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan 
sistem (penginstalan database dan program 
baru). 
 
2.3 MySQL (My Structure Query Language) 
 
“MySQL adalah sebuah database 
server yang mampu menerima dan 
mengirimkan datanya dengan sangat cepat, 
multi user serta menggunakan perintah standar 
SQL (Structured Query Language). 
MySQL memiliki dua bentuk lisensi 
yaitu freesoftware dan shareware. MySQL 
yang biasa digunakan adalah MySQL 
rfeesoftware yang berada di bawah losensi 
GNU/GPL(general public license) MySQL 
merupakan sebuah sebuah database server 
yang free, artinya kita bebas mengunakan 
database ini untuk keperluan pribadi atau 
usaha tanpa harsus membeli atau membayar 
lisensinya. MySQL pertama kali di rintis oleh 
seorang programmer bernama Michael 
Widenius (Bunafit Nugroho,2005,h1)”. 
 
2.4  PHP (Hypertext  Preprocessor) 
 
PHP adalah suatu bahasa 
pemrograman Open Source yang digunakan 
secara luas terutama untuk pengembangan 
web dan dapat disimpan dalam bentuk HTML 
(Wahana Komputer 2006, h. 11). 
 
3   Analisis Sistem Yang Berjalan 
 
3.1   Analisis Permasalahan  
 
Tujuan dari tahap ini untuk 
memahami permasalahan dengan baik, penulis 
menggunakan kerangka PIECES dalam 
menguraikan secara rinci permasalahan yang 
sedang dihadapi. 
Berikut ini diuraikan rincian  permasalahan 
yang sedang dihadapi pada CV. Louhan 
Mobilindo. 
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Subsistem Pelayanan
Input Pesan Buku Tamu
Input Forum
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Tabel 1 PIECES 
 
P Pencatatan laporan membutuhkan 
waktu yang lama. 
I Tidak tersedianya informasi 
mengenai mobil yang akan dijual 
di perusahaan. 
E Pemborosan biaya operasional 
melalui pameran, iklan dan radio 
C Kurangnya tingkat keamanan 
data karena tidak ada back up 
data 
E Kurang efesiensi pencatatan data 
lapran penjualan dan penyewaan. 
S Tidak ada layanan berupa kritik 
dan saran pelanggan ke 
perusahaan 
 
3.2   Analisis Kebutuhan 
 
 Tahap analisis kebutuhan bertujuan 
untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem 
yang dikembangkan. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan permodelan use case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Diagram Model Use Case 
 
 
 
 
3.3 Analisis Kelayakan 
 
Analisis kelayakan adalah proses 
pengukuran kelayakan, dalam analisis 
kelayakan digunakan matriks sistem kandidat 
yang secara efektif untuk mengorganisasi dan 
membandingkan karakteristik solusi beberapa 
kandidt yang berbeda. 
 
Matriksanalisis kelayakan dari Sistem 
Informasi E-Commerce Berbasis Webpada 
CV. Louhan Mobilindoditunjukan pada tabel 
3.5. 
 
Tabel 2Matriks Analisis Kelayakan 
 
Kriteria 
Kelayak
an 
Bobo
t 
Kandidat 
1 
Kandida
t 2 
Kelayak
an 
Operasi
onal  
40 % Skor : 90 
(40% x 90 
= 36) 
Skor : 
80 (40% 
x 90 
=32) 
Kelayak
an 
Teknis 
Teknolo
gi.  
20 % Skor : 80 
(20% x 80 
= 16) 
Skor : 
80 
(20% x 
80 = 16) 
Kelayak
an 
Ekonom
i 
25% Skor: 90 
(25% x 
90 = 
22,5) 
Skor: 85 
(25% x 
85 = 
21,25) 
Kelayak
an 
Jadwal  
15% Skor : 80 
(15% x80 
= 12) 
Skor : 
85 
(15% x 
80 = 12) 
Peringk
at 
100 
% 
87,5 81,25 
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4   Rancangan Sistem 
 
4.1   Diagram Konteks 
 
Diagram konteks sistem dibuat untuk 
menentukan lingkup proyek awal. Diagram 
Aliran Data Kejadian konteks ini hanya 
menunjukkan antarmuka utama sistem dengan 
lingkungannya. Gambar 3 menunjukkan 
diagram konteks sistem yang diusulkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Diagram Konteks 
 
4.2   Diagram Dekomposisi 
 
 Diagram dekomposisi memecah 
sistem kedalam subsistem-subsistem yang 
lebih kecil  agar lebih mudah untuk dianalisis. 
Gambar 4 menggambarkan diagram 
dekomposisi yang diusulkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 : Diagram Dekomposisi 
 
4.3   Model Data 
 
Hubungan relasi antar entitas dan 
tabel pada Sistem Informasi E-Commerce 
Berbasis Webpada CV. Louhan 
Mobilindodapat dilihat pada gambar 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram 
 
4.4   Relasi Antar Tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Relasi Antar Tabel 
 
4.5   Rancangan Antarmuka 
 
Lembar ini merupakan lembar halaman 
awal dan lembar Login dimana 
pelangganharus memasukkan username dan 
password, apabila username dan password 
yang dimasukkan benar maka pelanggandapat 
melanjutkan ke halaman home dengan 
pembatasan wewenang sesuai dengan 
tingkatannya. Adapun bentuk tampilan form 
login dapat dilihat pada gambar 7 di bawah 
ini. 
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Gambar 7 Form Login 
 
Lembar ini merupakanlembar lihat 
persediaan mobil. Dimana pelanggan bisa 
mengetahui persediaan mobil baru dan mobil 
second melalui website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Form LihatPersediaan Mobil 
 
Lembar ini merupakan lembar input 
penyewaan mobil. Dimana pelanggan dapat 
menginput data penyewaan di website.Adapun 
bentuk tampilan forminput penyewaan mobil 
dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 Form Katalog Kendaraan 
 
Lembar ini merupakan lembar 
konfirmasi, dimana pelanggan dapat 
mengkonfirmasi setelah melakukan 
pembayaran.Adapun bentuk tampilan lembar 
form konfirmasidapat dilihat pada gambar 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 Form Konfirmasi 
 
5   PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
 
 Berdasarkan dari pertimbangan yang 
dilakukan penulis pada PT. Duta Sarana 
Mandiri Sinergi Palembang, penulis 
menyimpulkan bahwa dengan dirancangnya 
sistem ini akan mempermudah dalam 
pembuatan laporan yang diperlukan untuk 
diserahkan kepada pimpinan serta dapat 
memberikan informasi yang berguna bagi 
pimpinan secara up to date. 
 
5.2   Saran 
 
 Saran yang ingin disampaikan penulis 
yaitu diharapkan sistem ini bisa 
diimplementasi di perusahaan serta diperlukan 
pengembangan program lebih lanjut karena 
program yang kami buat belum sepenuhnya 
mendukung seluruh kegiatan pada PT. Duta 
Sarana Mandiri Sinergi. 
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